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Potaife 
 
 
Tamaño: Muy variable, desde pequeño a grande. 
 
Forma: Elíptico-alargada, ventruda, con depresión en la parte superior ventral. Generalmente lados 
desiguales. Algunos frutos deprimidos en las caras laterales hacia la zona pistilar. 
 
Zona pistilar: Redondeada o con ligera depresión. Punto pistilar: Pequeño, superficial o ligeramente 
prominente. Blanquecino o rojizo, situado en ligera depresión o completamente superficial. 
 
Sutura: Línea morada, visible por ser generalmente más oscura que el resto del fruto. Completamente 
superficial excepto junto a cavidad peduncular o en depresión ligera en toda su extensión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Ligeramente rebajada en la sutura y algo 
levantada en el lado opuesto. Pedúnculo: Mediano o largo. Fuerte. Muy pubescente. 
 
Piel: Muy recubierta de pruina azulada violácea. Color: Rojo amoratado, morado, castaño amoratado o 
verdoso, muy especial. Fondo amarillo rojizo que pasa a rojo anaranjado claro y suele desaparecer 
totalmente. Punteado menudo, muy abundante, solo perceptible en frutos o zonas poco coloreadas, 
donde es aureolado de rojo o morado. 
 
Carne: Amarillo-dorada o verdosa, transparente. Firme, jugosa. Sabor: Dulce, refrescante. Bueno. 
 
Hueso: Adherente. Tamaño muy variable, de acuerdo con la gran diferencia de los frutos. Elíptico 
alargado, muy aplastado, asimétrico. Surcos muy marcados, aunque los laterales suelen ser discontinuos. 
Caras laterales suavemente esculpidas. 
 
Maduración: Primera decena de agosto (Alcaudete, Jaén). 
 
 
 
 
 
